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外国人介護人材のためのシラバスモデルの構築
一EPA候補者を対象とした集合研修での成果と課題を通して一





の合格が課せ られるとい う制度的枠組みから、国試合格をゴール と定める傾向にあり
(安里2012)、「日本語習得が最大の課題と指摘される中、『国家資格取得の日本語』
















1日本 ・イン ドネシア経済連鵬協定(平 成20年7.月1日発効)に 基づき平成20年度から、 日本 ・フ
ィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に 基づき平成21年度か ら、日本 ・ベ トナム経済
連携協定に基づ く交換公文(平成24年6月17日発効)に 基づき平成26年度から、それぞれ年度ごと
に、外国人看護師 ・介護i福祉士候補者の受入れが実施され、これまでに3国 併せて累計3,100人が入
国し、介護福祉士候補者においては、累計2100名が入国 している。(平 成27年度の入国完了(平 成
27年7A26日)時点)こ れらの受入れは、日本の看護 ・介護分野の労働力不足への対応 として行 う
ものではなく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経済活動の連携の強化の観点から実施
す るものである、とされている。詳 しくは厚生労働省の 冊 を参照 されたい。









が作成 され、2013年3,月以降、各施設に配布 されている。 「標準プログラム」には、候
補者を対象とした就労開始から3年間で国試に合格するための学習 目標、及び内容が示
されている。おおまかな学習 目標は、来 日1年目が 「国家試験対策に対応できる介護の





のような日本語学習項 目を取上げて行 うのかといった、橋渡 しの介護の専門日本語教育
としてのシラバスのモデルは示されていない。また、具体的に 「なにを」 「どう」図る
のかについても言及されていない。そのため、各施設での教育担当者は、着任後教育を
図る際、すでに示されたこれ ら 「標準プログラム」の大枠に見合 うように、具体的な 「な
にか」を担当者 自らが模索し、 「どのように」着任後教育に組み込むのかといった検討





















能力」 「国家試験 に合格する能力」 「日本語力」という三つが、安易に等号で結び付け
られるかのように論じられてお り、そもそもこのような視点が国試分析研究の偏重と
い う弊害を招いていると指摘 している。また、国試合格が必ず しも介護現場での優秀
な人材育成につながっていないとい う現状を研究レビューから概観 した うえで、より
丁寧な議論によって、求められる日本語支援 とは何なのかを明らかにしていく必要が
あると唱えている。大関他(2014)における論考は、EPAをめぐる日本語教育研究に
対する多角的な視点から論 じている点で、着任後教育の在 り方に一石を投 じていると























本稿では、研 彦内の来 日1年目を主な対象 とした日本語コースと、来 日2年目を主
な対象とした専門日本語コースについて取 り上げる。参加者状況を表1に示す。
4東京都 と首都大学東京による公学連携事業 「アジアと 日本の将来を担 う看護 ・介護人材の育成」
に基づ く。事業自体は2012年4.月よ り開始された。コースは、主対象が、来日1年 目の 日本語コース、





2012年度 2013年度 2014年度 総計
受講者数 参加率 受講者数 参加率 受講者数 参加率 受講者数 参加率
日本語コース 10 89% 16 89% 21 94% 47名 91%
専門日本語コース 12 83% 19 91% 23 91% 54名 88%









2012年度 2013年度 2014年度 総計
教育担当者(人) 19 21 7 47
候補者(人) 38 35 24
144
97
施設数(施 設) 11 12 7 30
4.シラバス開発のプロセスーどこから、何を、どのように一







ースで使用した教材は、関連素材を収集 し、まとめ、整理 した うえで作成 したオリジ
ナル教材である。聴解の音声データはオリジナルに録音 し、オノマ トペの映像データ
は首都大学東京の既存の公開web教材5を活用した。




表31年 目(2012年度)日 本語 コース/専門日本語 コースシラバス
2012年度 日本 語コース/専 門 日本語コース シラバス
1・欄 目1・ ・欄 目1・ ・捌 目1・ ・寺問 目1・ ・寺問 目
1 8月24日 金 第1回 目 全 体説明会
2 9刀24日 刀 第2回 目 全体説明会
3 10刀3日 水
1[コ ー ス 開会式 [テ ス ト 専テス ト 学習の仕方
1専 コ ー ス 開会式 [テ ス ト 専テス ト 学習の仕方
5 10月15日 月 2日 コ ー ス 介護 の漢字 ・語彙 ①文法(機 能語 表現文型)
6 10.月17日 水 2専 コ ー ス 介護 の漢宇 ・語彙 短文読解/事例問題1
7 10月27目 土 日本 語 教 師 向 け オ リエ ン テ ー シ ョ ン
8 10月31目 水 3目 コ ー ス 介護 の漢字 ・語彙 ②会話 ・聴解
9 11月1日 木 3専 コ ー ス 介護の漢字 ・語彙 短文読解/事例問題2
10 11月10日 上 4日 コ ー ス 介護 の漢字 ・語彙 ③短文読解
11 11刀19日 刀 4専 コ ー ス 介 護 の 漢 宇二・語 彙 短文読解/事例問題3
12 11.月28[ 水 5[コ ー ス 介護 の漢字 ・語彙 ①文法(機 能語 表現文型)
13 12月3[ 月 5専 コ ー ス 介護 の漢字 ・語彙 短文読解/事例問題4
14 12月8日 土 施 設 向 け オ リエ ン テ ー シ ョ ン
15 12月20日 木
6日 コ ー ス 日テ ス ト 専 テ ス ト ② 会話 ・聴解
6専 コ ー ス 目テ ス ト 専 テ ス ト 短文読解/事例問題5
16 1月7日 月 7専 コ ー ス 介 護 の 漢 宇二・語 彙 短文読解/事例問題6
17 1月9日 水 7日 コ ー ス 介護 の漢字 ・語彙 ③短文読解
18 1月19日 上 8専 コ ー ス 介護 の漢字 ・語彙 短文読解/事イ列問題7
19 1刀23日 水 8日 コ ー ス 介護 の漢宇 ・語彙 ①文法(機 能語 表現文型)
20 2.月5日 火 9日 コ ー ス 介護 の漢宇 ・語彙 ② 会 話 ・聴 解
21 2.月9日 十 日本 語 教 師 向 け オ リエ ン テ ー シ ョ ン
22 2月11目 月 9専 コ ー ス 介護 の漢字 ・語彙 短文読解/事例問題8
23 2月23日 土 10日 コ ー ス 介護 の漢字 ・語彙 ③短文読解
24 2月26日 火 10専 コ ー ス 介護 の漢字 ・語彙 短文読解/事例問題9
25 3月5日 火 11コー ス 介護 の漢字 ・語彙 ①文法(機 能語 表現文型)
26 3刀9日 土 施 設 向 け オ リエ ン テ ー シ ョ ン
27 3.月11[ .月 11専 コ ー ス 介 護iの漢 字 ・語 彙 短文読解/事例問題10
28 3.月21[ 木
12日 コ ー ス ま と め 日テ ス ト 専 テ ス ト 閉会式
12専 コ ー ス ま と め 日テ ス ト 専 テ ス ト 閉会式
※ 日テ ス ト:日 本 語 の テ ス ト 専 テ ス ト:介 護 の 専 門 日本 語 の テ ス ト
※ 表3内 の 「日コース」は日本語コース、 「専コース」は専門 日本語コースを示す6
4.2日 本語 コース 「どこか ら、なにを、どのように」
日本語 コー スの1年 目開始時(2012年度)の 「なにを」 「どの ように」は、午前は介
護 の基本漢1字語彙の習得 をコロケーシ ョンの視点か ら促 し、午後は 日本語運用能力の




4.2.1実 践1年 目の振 り返 りデータか ら明 らかになる内実
実践1年 目である2012年度のシラバ ス開発(表3を 参照)を振 り返 り、候補者の学
習環境 及びその実態を把握す るとい う視点か ら、「施設 ヒア リング」の際に、日本語学
習について、 「いつ、どれ くらい、だれ と、どこで、 どのよ うに行 っているのか」 とい
















ス トが25%、介護の専門用語などの 「専門 日本語」が21%であり、次いで、「国試過去











扱われている。 しか し、それ らは国試問題に表出される数語彙に限られている。その
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外国人介護人材のためのシラバスモデルの構築
ため、これ らの省察から 「文法 ・日本語独特の表現 ・オノマ トペ」とい うアプローチ
からの日本語教育支援が、着任後教育としては急務である、とい うことが導き出され





ミュニケーションの際にオノマ トペが役に立ち、申し送 り等の聞き取 り練習が就労に
際 しての実践訓練となっていたことがわかった。そこで、上述の省察結果を、オノマ
トペ、聴解の一層の充実、専門用語解釈の短文読解として、反映させることとした。
表42年 目(2013年度)日 本語 コース シラバス概要

























表5「 介護現場 ・国試 ・日常会話語彙の相関性提示例」
語彙の使用場面
介護現場(日常語彙)1国 家試験1利 用者との会話
移動 移乗 移動/移 る
床ずれ 褥瘡(じ ょくそ う) 床ずれ/た だれている
飲み込む 嚥下(えんげ) ゴックン(する)
(食べ物などを)かむ 咀噛(そ しゃく) モグモグする
うがい 含臓(がんそう) クチュクチュペー
4.2.2実 践2年 目のシラバス改編
上述 した実践1年 目の省察か ら、2年 目(2013年度)の 「なにを」は、①文法 ・オ ノ
マ トペ、②会話 ・聴解 、③短文専 門読解 を三つの柱 とし、各5回 組み込む こととした。
具体的には① で、国試に頻出す る改まった表現での機能語 を扱 い、②、③では、「施
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設ヒアリング」で寄せ られた意見を反映 させ、実働に直結する項目を取 り入れた。具
体的に、表4に示す。









護現場 ・国試 ・日常会話語彙の相関性提示例」のように示 し、工夫を施 した。これは、





3年 目(2014年度)の 「なにを」は、まず、2年 目の 「授業評価 」か ら、好評 であっ
た、「会話」「聴解」「オ ノマ トペ」は、そのまま残す こととした。具体的には、会話は、
「介護現場でのコ ミュニケーシ ョン能力向上に もつながる」、 「申し送 り」の聴解は、
「申し送 り時の専門語彙の聞き取 りに役立つ」 と評 されていた。次 に、短文読解 につ
いては 「振 り返 り」か ら、来 日1年 目の候補者 にとっては依然専門性が高 く、背景知
識を十分に有 してか らでなけれ1灘刑彦内で理 解にまで導 くことは困難であると記 され
た ところか ら、3年 目以降は、 「認知症」、 「糖尿病」については、それ らを巡 る専門語
彙解釈程度 に留 めることとした。そ して、それ に代わるもの として、来 日1年 目の候
補者 であって も施設内での実体験 としてな じみがある、 「自立生活運動(IL運動)」及
び 「生活の質(QOL)」に関する短文読解 を加 えることとした。以下、3年目(2014年度)
の 日本語 コースでのシラバ スを表6に 示す。
4.3専 門 日本語コース 「どこか ら、なにを、 どのよ うに」
4.3.1実 践1年 目の振 り返 りデータか ら明 らかになる内実
専門 日本語 コースの1年 目開始時(2012年度)の 「なにを」 「どのよ うに」は、午前
は介護の専門漢宇語彙の習得 をコロケー シ ョンの視点 より促 し、午後は国試の事例問
6こ の 「介護現場」、「国家試験」、「利用者 との会話」で使用 され る語彙の異なりについては、丸山
(2014)で、「実務教育 としては大切な要素」 と示 されている。
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題 をもとに した読解演習 を中心 とした。
















































■ 槻富6 咀薗 孚冒項目 午碗 午載
一
1 硝 創日 ホ 腸会式 ノプレテスト ノ 学習O忙 方!撲 宇チュー ト1」アルオリエシテーション
望 明 鵠日 * 岳話・轄 ①
会話ヨ剃用者の偉鄙壱確器するとき伽声血け 聰儒ヨ剃銅春の体訓に圏す愚申し送馴
剃用書の俳講に闘す・百湛亭語藍・壼珊とそねら琶用いた皇話舘習盈亦申』避りを団く
3 明 旭1日卓 箕註・才ノマト圃①
又藍=日電生落に彦贋な甚‡的な曇覗 …オノ恥 べ=貫鯵ち監曇す裏覗
プレスメントテストめ職F巳 rドキ ドキ」「ワ「クワク」「イライラ」な」ビ










■ 7月笥日 垂 窯造・オノマト噸
文岳=利用書の隻化の樺子壱轟す表現 オノ「顎トベ=.《山様子を表す毒覗
』 鉤 ら」r岬響み」r岬にしセ痴 て」r一によoて即」 ;Fほんやり」r赫轟ら」r昧り加 τ慮 ど'1
1 6月6日 卓 矩皿謝辱⑫
r誤睡性帥壷」
f誤艦性哺寅」に闘す愚語藏や表覗画智霜盈払矩い解釈文章を素封とL繊艀
1 明 訂日 卓 中間テスト
● 鯛o日 ホ 血語噌曜㊥
会話=鼻出鵡におけ磯 認時の声ホけ [鵬・外山構院贈 についてo軋孟り
外出に困す石濃字語嚢・塞現とそれらを用い鹸 話纏習且払申し送甲査聞く
1■ 9月17日ホ 瓦岳 ・オノマト噸
文岳=わかりやすく説明す看ための表現 オノ顎ト4=設萌Oと{き由曇親
「一ため仁」r一す乱 と6剛の「町1一に加晃」 「きうと」11ぎうと」rしr由瑠叫 」rち哨由と」r壱・自与リ」など
一




蛮話こショー トλティ奢に剣す石声ホけ 聴催=ショー トλテイにつ亀、て¢申し送り
ショー トステイ仁関す石語彙・裏現とモれら壱用いた会話隷習盈亦申し送サ壱面く侑 物などチエツク等)
幅 iO月器 日 塞 冥量 ・オノマ械@
文唐申L送引爵の表現 オノ司トベ=時 聞・主観的捻気持ち壱表す表現
丁甲藍、比 る」r岬雄 帰」r・}にっい盲ーま・り・由旧ように階」rず,と 」「ちょ・コとjrラ・コオ噸 」など
1` 1哨1咀 ホ 矩文訣鰐④
「高齢書虐待」
r富齢者虚穂」に屑すゐ語藍や翻罷口習褐盈り短い慮 章壱素材とした跳儒
1511月お 臼 * 会昌・聰螺 ㊧
会話=相讃時に封す尋やり取り 聴躍=入所時の軋.甦り
相読暁に圏す届語彙・表現とそれら書用い距会話韓習丑ぴλ所晧についτの申し運りiを聞く
冊 12月冊 日 ホ 寓岳 ・オノrrトペ面
文詔…:注意噸亀孟藍を促胃娠 現 オ.ノ卦 魂=ヒヤリ'、ツト
「一唱合も一」「一おそれ∬あ6」「一ように一てく燃 い」「パラ'、ラ」「ドキドキ」「ヒヤ ヒヤ」痛ど
17 1月旧 * 箔箪饒催㊧
r馴糠 億塗干防)」
r馨難 〔馨桑予防lj仁関す萄語巽柚表現69薔縄筑び凱 ㌔齢獄 章を楽材とし距葺齢
1書 1月劉 日 水 ポストテストノ閉会式
L 明湘 * 舗 齢 謝 士購 欄 研鰭 了留 垂箆会 】一「
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③専門家による修正 ・加筆、④ 日本語教師が最終調節、とい う一連のサイクルを、専
門家との3週間程度の往還をかけ、作成 した。次に、専門家とのコミュニケーション
を促す機会 として、各授業終了後に 「TT振り返 り」を、対面で各回1時間程度行った。
具体的な授業運営としては、午前は、 トピックスに関連 した過去の国試事例問題を


































































回 授業日 曜日 学習項目 午前 午後
1 5月21日水 開会式/プ レテスト/学 習の仕方/漢 字チュートリアルオリエンテーション














































18 1月14日水 ポストテスト/閉 会式



















2年半にわたるシラバス開発の結果、 日本語 コースの成果としては、 「授業評価」
から、 「オノマ トペ」 「会話 ・聴解」が効果的と示され、同時に候補者は介護現場及
び 日常生活でのコミュニケーション能力の向上を求めていることが分かった。 「オノ
マ トペ」に対する評価の根拠 としては、傭目敢的な省察から、候補者 自身が就労を経る








のか、があげられた。これに対しコース3年 目の 「振 り返 り」からは、 日本語教師と
専門家が異領域の専門性に寄 り添 うことが有効であろうと考えられた。しか し、どの
ように寄 り添 うのかについて、今後、検証すべき余地がある。
















これ ら 「施設 ヒア リング」で寄せられた声から、教育担当者は、着任後教育の在 り
方として、「国家試験に合格する能力」と 「日本語力」とを安易に等号で結ひ付 けては

























本稿は、神村初美 ・三橋麻子 「EPA介護福祉士候補者に対するシラバス作成一 『どこ
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か ら、なにを、 どの ように』の視点か ら捉 えた成果 と課題一」(第17回専 門 日本語教
育学会研 究討論会2015.3.7)での口頭発表 をもとにし、修正、加筆 を加 えた もので
ある。
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